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ABSTRAK
Pravitri Retno Widyastuti, D0211078, MEDIA BARU DAN POLITIK (Studi
Kasus Penggunaan Blog, Facebook, Twitter, dan YouTube Pasangan Ipong
Muchlissoni-Seodjarno dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015 Kabupaten
Ponorogo, Jawa Timur), Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2017.
Media baru saat ini sudah menjadi aspek penting dalam kehidupan
komunikasi masyarakat. Hampir seluruh masyarakat memiliki akun di media sosial
untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam berselancar di dunia maya. Revolusi
komunikasi yang sedang berlangsung ini juga terjadi di dunia politik. Ketika dulu
kampanye hanya dilakukan secara konvensional lewat pertemuan langsung bersama
masyarakat, sekarang ini kampanye bisa dilakukan secara digital. Media baru
menyediakan platform komunikasi yang memungkinkan interaksi antara kedua belah
pihak.
Para tokoh politik menggunakan media baru unuk membentuk realitas dan
opini masyarakat agar mendapatkan dukungan. Untuk mendapatkan dukungan
tersebut, tokoh politik harus menguasai komunikasi. Castells menjelaskan bahwa
berbagai hubungan power seperti itu dapat diubah oleh aktor-aktor sosial yang
menghendaki perubahan sosial dengan mempengaruhi pikiran publik.
Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Metode
observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas di media baru milik Ipong
Muchlissoni, yaitu blog, facebook, twitter, dan YouTube. Sedangkan metode
wawancara dilakukan untuk memberikan jawaban yang tidak bisa didapat melalui
observasi dan sebagai teknik triangulasi data. Wawancara dilakukan dengan 7
informan yang berasal dari kalangan tim sukses, aktivis LSM, dan pendukung Ipong
Muchlissoni.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Media baru digunakan sebagai
sarana pengenalan visi, misi, dan program kampanye, serta komunikasi bagi pasangan
Ipong Muchlissoni-Soedjarno terhadap golongan pemilih pemula, dan (2)
Penggunaan media baru juga ditunjang adanya komunikasi personal dengan
melakukan kunjungan ke 307 desa yang ada di Ponorogo.
Kata kunci: Media Baru, Kampanye Politik, Pilkada 2015
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ABSTRACT
Pravitri Retno Widyastuti, D0211078, NEW MEDIA AND POLITIC (Case Study
of the Use Blogs, Facebook, Twitter, and YouTube Partner Ipong Muchlissoni-
Seodjarno Regional Head Election in 2015 Ponorogo, East Java), Thesis,
Department of Communication Studies, Faculty of Social and Political Science,
Sebelas Maret University, Surakarta 2017.
The current new media has become an important aspect in the life of the
communications community. Almost all communities have an account at social
media to meet their needs in the surf in virtual world. Ongoing communications
revolution is also happening in the world of politics. When the first campaign is only
done conventionally through direct meetings together with the community, now his
campaign can be done digitally. New media provides a communications platform that
allows interaction between the two sides.
The political figures use new media to shape the reality and the public opinion
in order to get support. To get the support, political figures have to master
communication. Castells explain that various power relationships as it may be
changed by the social actors requires social change by influencing the minds of the
public.
Data collection using the method of observation and interviews. Observation
methods conducted by observing the activity in new media property of Ipong
Muchlissoni, that is the blog, facebook, twitter, and YouTube. Whereas the method of
interviews is conducted to provide an answer that cannot be gained through
observation and triangulation techniques as data. The interview done with 7
informants came from among the successful teams, NGO activist, and supporters of
Ipong.
The conclusions of this study are: (1) New Media are used as a means of
introduction to the vision, mission, and programs, as well as the communication
campaign by Ipong Muchlissoni-Soedjarno to the beginner voters, and (2) The use of
new media has also supported the existence of a personal communication with make a
visit to the village of 307 there in Ponorogo.
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